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Lektion 12　　Die Antiquariatsbuchhandlung
A Ubersetzung
1. DasWorterbuch war billig /(bzw. Frage)
Das Worterbuch war nicht billig･
2. Der Laden war gut ausgestattet /(bzw. Frage)
Der Laden war nicht prima.
3a. Daswarein schonerLaden / (bzw. Frage)
Das war kein schoner Laden.
b. Gestern war schonesWetter / (bzw. Frage)
Gestern war kein schones Wetter.
4. 1stesnochneu?
Ja, es ist (noch) neu.
Nein, es ist nicht mehr neu,
5. Sind Sie schon dagewesen?
Ja, ich bin (schon) dagewesen.
Nein, ich bin noch nicht dagewesen.
B Grammatische ErkI為rungen.
1. A-katta
Japanische Adjektive haben eine Tempusflexion. In dieser Lektion wird die Vergangenheitsform
der Adjektive einge蝕rt. Sie wird gebildet, indem -katta direkt an den Adjektivstamm angehangt
wird. Um ein Adjektiv in der Pr畠sensform in die Vergangenheit zu setzen, braucht man also nur das
Pr盆sensflexiv -i durch das Vergangenheitsflexiv -katta zu ersetzen. In hoflicher Sprache mu仏auch




(Naheres zur Formenlehre des Adjektivs s. Morphologie des Adjektivs I im Anhang, S.I67). Wenn


















2. Bildung der Vergangenheit bei Nominaladjektiven
ln L.4, B-1 wurde bereits darauf hingewiesen, da仏Nominaladjektive nicht flektieren. Die Zeitformen
werden hier nur durchですbzw.でしたmarkiert. Das Nominaladjektivselbst andert sich nicht.
Na desu Na desita
Lすかです　Q Lすかでした
list ruhig'　　　`war ruhig'







































Normalerweise wird man diesen Satz mit 'Ich gehe noch nicht'iibersetzen. Im Kontext von A-5
0ben aber bedeutet er: 'Ich bin noch nicht dahin gegangen.'Die mit dem Verb ausgedriickte
Handlung hat noch nicht stattgefunden, darum kann man hier keinen Ausdruck der Vergangenheit
benutzen･ Natlirlich ist auchまだ　行きませんでLたmoglich,aber dieserAusdruck wiirde hierim
Deutschen dem Plusquamperfekt entsprechen. ubrigens kann man in negativen Antworten auf
Fragen wie A-5 das Verb auch durchですersetzen･ Dies zeigt, dafiまだin diesem Kontext die











もうbedeutet in affirmativen S畠tzen 'schon', in negativen S畠tzen i(nicht) mehr'.
もう　行きまLたO 'Ichbinschondahingegangen.'
もう　行きません｡ `Ichgehenichtmehrdahin.'
なにか　いい本`irgendein gutes Buch'.　　Vgl. auch:きのう,なにか　おもしろい　ことを
しましたかo `Haben Sie gestern (irgend)etwas Interessantes gemacht?'(こと`Sache;Sachverhalt')





(vgl. auchちかくのみせ`ein Geschaft in der Na'he'nicht: *ちかいみせ)
Dies ist aber keine allgemeine Regel, die sich auch auf andere Adjektive anwenden誠t.
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